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Potpisivanjem "Zajednickeizjave" 20. studenoga 1978. u
Veneciji, osnovana je Radna zajednica pokrajina,regija,
republika isto¢noalpskog podrugja pod imenomAlpe-
Jadran, Tada su kao Clanice Radnoj zajednici Alpe-
Jadranpristupile: Furlanija-Julijska Krajina, KoruSka,
Hrvatska, Gornja Austrija, Slovenija, Stajerska, Veneto
i kao aktivni promatrati Bavarskai Salzburg,a tifekom
vremeéna obitelji Radne zajednice Alpe-Jadran pridru-
Zile su se Trentino-Alto Adige, Lombardija, Zupanija
Gyr-Sopron, Zupanija Vas, Gradis¢e, Bavarskase pri-
druzila kao aktivni Clan, Zupanija Somogy, Zupanija
Zala, Zupanija Baranya i Tessin/Ticino kao aktivni pro-
matrac,
Glavnazadaca Clanica Radne zajednice Alpe-Jadran je
promicanje zajedni¢kih pitanja s podruéja: prekoalpske
prometne veze, luckog prometa, dobivanjai prijenosa
energije, poljoprivrede, Sumarstva, vodoprivrede,turiz-
ma, zaStite Covjekove okoline, za8tite prirode, zaStite
pejzaza, ocuvanja kulturnog i rekreacijskog prostora,
 
prostornog planiranja, razvoja naselja, kulture veza i
odnosa i medusobnih veza znanstvenih ustanova.
Zbogtjesnje suradnje izmedu Clanica Radne zajednice
Alpe-Jadran na razrjeSavanju temeljnih odrednica u ok-
viru zajednickih pitanja, nuZno se osnivaju posebne ko-
misije, projektne grupe i radne grupe koje su nadlezne
za obradu odredenih problema.
Radnom zajednicom na smjene predsjeda predsjednik
vlade jedne od Clanica, a u izmjeni predsjedatelja prih-
vacen je abecedni redoslijed, uz napomenu kako pre-
dsjedatelj Radne zajednice tu duZnost obavija dvije
godine.
Valja reci, kako je glede odnosa s drugim radnim zajed-
nicama posebno vaZna suradnja s Radnom zajednicom
ARGE-ALP (Zajednica regija centralnih Alpa), a na-
slucuju se i mogucnosti znatajne suradnje is Radnom
zajednicom COTRAO (Zajednica regija zapadnih
Alpa).
Osim toga, sude¢i prema rastu Radnezajednice Alpe-
Jadran, ocito je kako se spomenuta zajednica progiruje
s alpsko-jadranskog podrudja i na "dunavsko" podruéje,
ovo zasigurno primanje u zajednicu madarske Zupanije.
Sukladno ciljevima Radne zajednice Alpe-Jadran, na
plenarnom sastanku predsjednika vlada pokrajina, re-
gija, republika i Zupanija, odrZanom 21. rujna 1981. u
Veneciji, usvojene su izmedu ostalogi slijedeée dvije
tocke:
1. kako bi se uspostavila trajnija i ¢vr§¢a suradnja
izmedu Sportskih saveza koji djeluju na podruéju Ra-
dne zajednice i kako bi se uévrstila i unaprijedila kul-
turnai Sportska razmjena izmedu mladeZi, odrZavat ¢e
se "Igre mladezi Alpe-Jadran" i to jednom godiSnje,
alternirajuci zimskei ljetne Sportske discipline za mla-
dez mladu od 17 godina.
2. Imenovat ¢e se poseban odbor za usuglasavanje i
odredivanje pravila za odrZavanja "Igara mladeZi Al-
pe-Jadran"i kako bi se odluka predsjednika vlada o
igrama mogla valjano sprovesti, Radna zajednica Al-
pe-Jadran zaduZila je Radnu grupu za Sport za cje-
lokupnuprovedbu "Igara mladeZi Alpe-Jadran".
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on, Polkrajina, Broj Povrsina ; Bro] stanovnika
Supaniion Regija, Republika stanoviilka km2 Glavni grad ania grada
BARANYA 426.957 4.487 PECS i. 183.000 |
BAYERN 10,959.203 70.546 MUNCHEN 1,291.828
BURGENLAND 269.771 3.965 EIESENSTADT 10.102
_FRIUILI-VENEZIA_GICLIA 1,233.981 7.845 TRIESTE 300.304
_GYOR-SOPRON 421.742 4.012 GYOR 129.116
HRVATSKA 4,581.370 56.538 ZAGREB 855.568
KARNTEN 536.179 9.533 KLAGENFURT 87.321
LOMBARDIA 8.891.652 23.856 MILANO "7.561.438
OBEROSERREICH 1,269.540 11.980 LINZ 199.910
SALZBURG 1 442.301 7.154 SALZBURG 139.426
SLOVENIJA 1,891.896 20.255| LJUNLJANA 257.640
SOMOGY 349.437 _6.035 KAPOSVAR 75.852
STEIERMARK 1,186,525 16.387 GRAZ 243.166
TICINO ! . 278,647 2.810 BELLINZONA 17.877
TRENTINO-ALDO
ADIGE/SUDTIROL 873.413 |. 13.613. TRENTO _! 99.179
VAS 280.465 3.337 SZOMBATHELY 86.013
VENETO | 4,435.047 18.368 VENEZIA 340.878






















za komunalnei industrijske otpatke
za zaStitu sjevernog Jadrana od zagadivanja




izbor lokacija za industrijsku i zanatsku djelatnost
izradu studija utjecaja na okolinu prilikom gradnje velikih prometnica
Il. KOMISUA ZA PROMET
Radne grupa:
za interregionalni zraéni promet








IV. KOMISIJA ZA PRIVREDU 1 TURIZAM
Radne grupe:
za &tednju energlje i regeneratlvne lzvore energije
za znanstvenu i tehnoloSku suradnju
za turizarn
za privredne informacije







V. KOMISIJA ZA ZDRAVSTVO | HIGIWUENO
Projektne grupe:
za alkohollzam i narkomaniju
za ionizirajuéa zraéenja
za bolest Zivotinja   
 
_EVIDENCIJA








- alpsko skijanje (m-Z)
- skijakko tréanje (m-Z)
- hokej na ledu (m)
Medutim svaka regija, pokrajina, republika i zupanija
koja organizira ljetne ili pak zimske igre, moze ponuditi
i dodatnedisciplineili Sportove.
Organizacija "Igara mladeZi Alpe-Jadran" povjerava se
posebnom timu strucnjaka koji, nakon Sto natini po-
droban raspored Igara, taj raspored predaje na odo-
brenje Radnoj grupiza Sport.




1982. | Zimske igre} Veneto (Auronzo)
1984. Ljetne igre Stajerska (Graz)
1985. Zimske igre} Korugka (Villach)
1986. Ljetne igre Hrvatska (Pula)
1987, |Zimske igre} Furlanija-Julijska krajina (Piancavallo)
1988. Ljetne igre Trentiino-Juzni Tirol (Trento)
 
1989. Zimske igre Slovenija (Kranjska Gora)
1990. Ljetne igre Gornja Austrija (Linz)
1991. |Zimske igre KoruSka (Klagenfurt)




1995. Zimske igre Tessin/Ticino
1996. Ljetne igre u Zupanijama Sémogyi Baranya
 
1997, |Zimskeigre Salzburg    
Zbivanja i djelokrug Radnegrupe za Sport Alpe-Jadran
odreduje posebanPravilnik!, a radom rukovodi predsje-
dnistvo koje se mijenja svake dvije godinei prelazi uonu
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pokrajinu koja je upravo predala predsjedni8tvo cje-
lokupne Radnezajednice Alpe-Jadran.
Osim ljetnih i zimskih igara, Radna grupaza Sport pred-
laze dodjeljivanje pokroviteljstva nad medunarodnim
Sportskim priredbamau opsegu podrudja zajednice Al-
pe-Jadran,ali samo ako na Sportskoj priredbi sudjeluju
predstavnici iz vise pokrajina zajednice Alpe-Jadrani to
iz bartri drzave u kojima su smjeStene pokrajine-Clanice,
ali pokroviteljstvo ne ukljucuje financijske obveze Ra-
dne zajednice.
lakoSirok, okvirni plan rada Radnegrupe za Sport Alpe-
Jadran suptilna je skupina zada¢a kojoj je cilj Sto vise
pribliziti i medusobno upoznati pucanstvo i posebno
Sportsku mladez s podru¢ja Alpe-Jadran.2
1990. godine presjedatelj Radne grupe za Sport, dr.
Franco Sartori (Lombardia), predloZio je progirenje
programarada, a program je u cijelosti prihvacen i na
Radnoj grupi i na plenarnom sastanku Radnezajednice
Alpe-Jadran.
Evo nekih naznaka iz programa Radnegrupeza Sport
Alpe-Jadran:
- sudjelovanje u kandidaturi za "Igre mladezi" 1995. -
1996. pa do 2001. godine;
- mogucnostpovezivanja "Igara Alpe-Jadran"s igra-
ma radnih zajednicaARGE-ALP i COTRAO(zajed-
nice centralnih Alpi i zapadnih Alpi);
- organizacija konferencije o Sportu; medusobna su-
radnja Clanica Alpe-Jadran kroz studijske Sportske
posjete, natjecanja, susrete trenera, sudacai ostalih
osoba povezanih sa §portom;
- provedbe seminara i strucnih sastanaka za ruko-
vodece osobe u sportu; - ujednacavanje Sportskog
zakonodavstva Clanica Alpe-Jadran;
- izrada monografije o "Igrama mladeziAlpe-Jadran";
- izrada Tehnickog pravilnika za provedbu "Igara
mladezi" (nacinjen 1991. godine).
Republika Hrvatska kandidirala se veé 1991. godine za
domacinstvo prvoj konferenciji o Sportu Alpe-Jadran.
Pripreme za kandidaturu Republike Hrvatsketrajale su
godinu i pol danai kona¢noje na sjednici Radne grupe
za Sport u Bormiu,08.listopada 1992. godine, donijeta
odluka,i to jednoglasno, o Hrvatskoj kao organizatoru
konferencije o Sportu. Valja pripomenuti kako je Hrva-
tski Sportski savez formirao pripremni organizacijski
odborkoji je za te dvije pripremne godine ideju o kon-
1 Pravilnik o radu Radne grupe za Sport usvojen je 22. 11, 1990. godine, a 26. 06. 1991. usvojen je Tehniéki pravilnik za Sportska
natjecanja "Igara mladezi".
2 Na sastanku Radne grupe za Sport Alpe-Jadran, 10. listopada 1991, u Szmobathely -u, predstavnici svih republika, zemalja, regija,
Zupanija i kantona prihvatili su Rezoluciju o potpori naporima Slovenije i Hrvatske oko stjecanja nuznog statusa u europskim i
svjetskim Sportskim asocijacijama, te u Olimpijskom komitetu, kao neovisnih drzava sa svim pripadajucim pravima u sudjelovanju na
medunarodnim natjecanjima.| ne samoto, veé su svi prisutni na dirljiv nadin u cijelostiizrazili podrsku borbi hrvatskog naroda za
slobodu ij neovisnost, sukladno zakljuéku predsjednigtva Radne zajednice Alpe-Jadran.
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ferenciji zastupao i dobio na sjednicama Grupeza Sport
Alpe-Jadran.
Glavna tema konferencije "VAZNOST SPORTA U
RADNOJ ZAJEDNICI ALPE-JADRAN ZA RAZ-
VOJ, ODNOSE I SURADNJU MEDU REGIJAMA
EUROPE". Nositelj glavne teme je Republika Hrvatska.
Konferencija ¢e se odrZati 23.-25. lipnja 1993. godine u
Rovinju, u hotelu "Park"!.
Rad konferencije odvijat Ce se u dvije sekcije:
1. "Sport u skoli", s tri podteme:
Sport u skoli kao temelj za razvoj licnosti,
Skolski Sport kao motivacija za kvalitetan Zivot,
Povezanost Skolskog, natjecateljskog i vrhunskog
Sporta.
Literatura i izvori:
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2. "Sport i gospodarstvo", s tri podteme:
Sport kao cimbenik gospodarskog razvoja,
Sport i spektakli,
Sporti turizam.
S obzirom na Cinjenicu da je Hrvatska postala neovisna
drZava, to Ge se vlada Republike Hrvatske morati vrlo
brzo opredijeliti za vrstu sudjelovanja u djelatnosti Ra-
dne zajednice Alpe-Jadran, naime, morat ¢e se odlucili:
ili sudjelovati kao i dosad - kao cjelina ili pak sudjelovati
u radu kao skup zainteresiranih Zupanija, no, bez obzira
na budu¢éu odluku o radu Hrvatske u Radnoj zajednici
Alpe-Jadran, valja se prisjetiti kako je kroz povijest
upravo okruzenje Alpe-Jadran oduvijek bila sredina u
kojoj je hrvatski narod i dobivaoi davao svako dobrois
podrudja kulturei gospodarstvais kojom je vezan vises-
toljetnim tradicionalnim vezama.
1. EXTRA2 Organizacija, kronologija, teZiSte rada. Radna zajednica Alpe-Jadran, Klagenfurt, sijecanj 1992.







ZAJEDNICKA IZJAVA. Radna zajednica pokrajinai regija isto¢noalpskog podru¢ja Alpe-Jadran, Venecija
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Pravilnik za aktivnost Radne grupe za Sport Radne zajednice Alpe-Jadran.
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| Podrobneinformacije o konferenciji o 8portu Alpe-Jadran mogu se dobiti u Hrvatskom olimpijsko
m odboru.
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